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Hoewel het mijn naam is die op de omslag staat, zou dit proefschrift niet tot 
stand zijn gekomen zonder de steun van mijn werkgever, collega’s, begeleiders, 
familie, vrienden en partner.
In de eerste plaats bedank ik de NHL, de Hogeschool waar ik met veel plezier 
werk en die mij in staat heeft gesteld om naast mijn werk als beleidsmedewerker 
dit promotieonderzoek te doen. Mijn leidinggevenden, in het begin Jan en later 
Hans, hebben mij hierin altijd volop gesteund en ook mijn directe collega’s, 
Anton, Jeroen, Eelkje, Louise, Djoke en Janny, die vaak mijn (mentale) afwezigheid 
hebben moeten opvangen, ben ik veel dank verschuldigd. 
Belangrijk waren verder de vele enthousiaste collega’s met wie ik heb 
samengewerkt in het Talentenwijzerproject van de NHL, het project waarin we een 
op de strengths-benadering gebaseerde studieloopbaanbegeleidingsmethode 
hebben ontwikkeld en dat het startpunt vormde voor mijn promotieonderzoek. Ik 
bewaar warme herinneringen aan die periode. Van essentieel belang was daarbij 
natuurlijk ook de bijdrage van het Platform BetaTechniek, de subsidiegever die 
het Talentenwijzerproject en een deel van mijn onderzoek heeft gefinancierd.
Verder heb ik veel inspiratie ontleend aan de samenwerking met een groot 
aantal collega’s buiten de NHL, de ‘early adapters’ van de strengths-benadering 
in Nederland: Linda, Ernst en Jan Auke van de Universiteit Twente en het Trimbos 
Instituut, Ruut en Ad van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Jaqueline van 
Positief Onderwijs, Saskia, Luk en Irene van Kessels & Smit, en de vele collega’s 
van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 
Rotterdam, Plantijn Hogeschool Antwerpen, Artevelde Hogeschool Gent en het 
Deltion College in Zwolle, met wie ik mij samen heb verdiept in de toepassing 
van de strengths-benadering in het onderwijs.
Het meest intensief was natuurlijk de samenwerking met mijn begeleiders, 
Nico en Marieke. Nico, jij was zes jaar lang de rots in de branding van mijn 
promotietraject. Betrouwbaar als een huis, scherp als een mes, altijd razendsnel 
met feedback en onvermoeibaar in je streven naar excellentie. Na al die jaren kijk 
ik nog steeds met bewondering en ontzag naar het niveau van professionaliteit 
dat jij laat zien. Marieke, jouw heldere, goed gedoseerde feedback en vriendelijke 
begeleiding hielp mij door de moeilijkste fase van mijn promotietraject. Je hebt 
een fantastisch en uniek talent om statistiek en methodologie begrijpelijk uit te 
leggen. Maar misschien nog wel belangrijker was je vermogen om vertrouwen 
te geven en los te laten. Dankzij jou heb ik het hoofdstuk kunnen schrijven waar 
ik het meest trots op ben: hoofdstuk 1. 
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Behalve van mijn begeleiders, heb ik ook veel geleerd van de student-
assistenten die mij hebben geholpen bij mijn onderzoek. Jasper, Wieke, Hedgar, 
Nathan, en Selena, het werken met jullie was één van de leukste kanten van mijn 
promotieonderzoek.   
Een promotietraject is niet alleen een professionele activiteit, het is ook een 
persoonlijke queeste. Mijn dank gaat uit naar mijn vrienden, die mij steeds zijn 
blijven steunen, of in ieder geval zijn blijven tolereren, gedurende de periode 
waarin ik langzaam maar zeker veranderde in een verstrooide nerd. Jan Willem, 
Jaap Henk, Barbara, Ricky, Sjors, Cornelie, Aimee, Lars, Gea, René, Maaike, 
Jochem, Barbara, Tuuk, Martin, Anke, Siska, Allard, Paul, Kirsten, Ronnie, Marc, 
Hayo: ik ben weer van de partij!
Mijn ouders hebben letterlijk en figuurlijk de kiem gelegd voor dit werk. 
Jancko en Mindou, aan jullie dank ik mijn liefde voor leren, maar ook het 
doorzettingsvermogen dat nodig was om deze klus te klaren. Bedankt voor alles 
wat jullie voor mij hebben gedaan. 
Tot slot, Wynanda, de zon in mijn leven. Jouw blijmoedige aanwezigheid aan 
mijn zijde maakte de afgelopen jaren, ondanks alle inspanningen, tot een feest. 
Het is niet te beschrijven hoeveel ik jou verschuldigd ben. Maar het voelt niet als 
een schuld, maar als een zegen. Ik verheug mij op de jaren die voor ons liggen. 
Met jou stap ik de toekomst tegemoet.
